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1 は じめ に
本稿で は, 透明性に つ い て考察する｡
2 透明性
透明性 (opacity) と い う用語は W hitehe ad と Ru ssellの Principia Mathe m atic aに お い て 導
入されたもの で あるが , そ の 概念の起源はGottlob Frege (1952) の UberSin n u nd Bedeutu ng
に遡る こ とが で きる｡ (1) はM o rning Starパ ラ ド ッ ク ス と し て古典的に知 られ て い る例 の ひ
と つ で ある｡










c, copernicu skn ew that the Eve nlngStar w as a pla n et･
(1) が妥当な推論で はな い こ とは明らか で あるが, Frege はkn ow や belie veの よ うな認識的
動詞の補文を含む最も広義の 間接話法の文脈 にお い て同
一 指示名辞の 交換が 一 般的 に不可能で あ
る こと に注目した｡ そ の よう な間接話法の 文脈に お い て , 表 熟ま通常の外延 (Bede utu ng) を
持たず, 間接的な (obliqu e) 外延を持ち , そ れをそ の表現の 内包 (Sin n) で あ ると したo こ の
ような文脈は不透明な文脈 (opaqu ec o ntext) と呼ばれ て い る｡ 法構造 もまた名詞句に対 して
不透明な文脈を生み出す｡
(2) a. オ ノ ･ ヨ ー コ の 夫はジ ョ ン ･ レ ノ ン 以外の 誰かだ っ た かもしれ な い ｡
b. オ ノ ･ ヨ - コ の 夫は ジ ョ ン ･ レ ノ ン だ っ た｡
c . ジ ョ ン ･ レ ノ ン は ジ ョ ン ･ レ ノ ン 以外の 誰か だ っ た かもしれ な い ｡
オ ノ ･ ヨ ー コ は ジ ョ ン ･ レ ノ ン 以外 の誰かと結婚して い たかも しれ な い と い う意味にお い て ,
(2 a) は完全な文で ある の に対 して , (2c) は ジ ョ ン ･ レ ノ ン は ジ ョ ン ･ レ ノ ン で は なか っ た か
もしれな い と い う意味の 論理的に矛盾した文で ある｡ そ れ故, (2) は妥当な推論で はな い ｡ こ
こ で , 可能世界 (po ssible w o rld)-と い う観点から (2) を考え て み ると, (2 b) は我々 の世界
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に お い て の こ と に 関するも の で あるが , (2a) は他の可能な世界に つ い て 語 っ て い る｡ すなわ
ち, 不透明な文脈にお ける固有名辞 に対し て は, 我 々 の 世界の 外延だ け で なく , 他の 可能な世界
の 外延に つ い て も考え なけれ ばな らな い と い う こと で ある ｡ 従 っ て , 表現 の外延の はか に , 内包
を仮定する必要性がで て く る｡
不透明で な い 文脈と は, (3) の よ うな透明な文脈 (tr a nspare nt conte xt) で あ る｡
(3) a. ジ ョ ン ･ レ ノ ン は多くの 人々 に影響を与えた ｡
b. ジ ョ ン ･ レ ノ ン はオ ノ ヨ - コ の 夫だ っ た｡
c. オ ノ ･ ヨ - コ の 夫 は多くの人々 に影響を与えた ｡
(3) に お い て , オ ノ ･ ヨ ー コ の 夫と ジ ョ ン ･ レ ノ ン は同じ人物で ある｡ そ れ故 , 文の 真理値
を変えずに オ ノ ･ ヨ ー コ の 夫と ジ ョ ン ･ レ ノ ン を交換する ことが可能で ある｡ こ の よう に同 一 指
示名辞の交換が可能な文脈を透明な文脈 と呼ぶ ｡
3 おわりに




Ube rSin n u nd Bede utu ng
'
, in P. Ge a ch a nd M. Bla ck (tr s. a nd eds.), Tr a n slatio n s
fro mthephilosophic al w ritings ofGotolob Fr ege, Oxfo rd:Bla ckw ell∴pp.5 6J78.
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